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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A research study was conducted with 30 first-and 29 fifth graders to examine linguistic factors 
affecting early reading performance in English; a deep orthography with few regular phoneme-
grapheme correspondences. Measures for both age groups assessed ability to decode sets of 
10 regular, 10 irregular and 10 pseudowords. As predicted, the results showed that regular 
words were read far more accurately than irregular and pseudowords, and that the older the 
participants and the higher their reading level, the better they scored irrespective of reading 
task. However, it was also found that (with the exception of one native English-speaker) 
participants´ home language did not significantly impact upon reading competence. The 
implications of these findings for literacy teaching in the bilingual classroom are therefore also 
considered. 
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Phonology; reading strategies; decoding; classroom research; Primary Education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente estudio fue llevado a cabo con 30 alumnos/as de primero y 29 alumnos/as de 
quinto de Educación Primaria para examinar los factores lingüísticos que afectan el proceso de 
lectura en inglés; una lengua opaca donde la relación grafema y fonema es variable. Se evaluó 
la capacidad de decodificar 30 palabras; 10 con correspondencia directa entre grafema y 
fonema, 10 con irregularidades entre grafema y fonema y 10 pseudopalabras. Tal y como se 
había previsto, los resultados ponen de manifiesto que las palabras regulares fueron leídas con 
mayor exactitud que las palabras irregulares y pseudopalabras. Así mismo, se evidencia que 
cuanto mayores eran los participantes y más nivel de lectura tenían, mejores puntuaciones 
obtuvieron independientemente del tipo de palabra. Sin embargo, se ha comprobado que (con 
la excepción de una alumna nativa inglesa) la lengua nativa de los participantes no influyó de 
manera significativa en la competencia lectora. Las implicaciones de estos hallazgos para la 
enseñanza de la lectoescritura son así mismo consideradas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Fonología; estrategias de lectura; decodificación; investigación en aula; Educación Primaria.  
 
